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SECCIÓN OFICIAL Corte, á cobrar sus haberes por la Habilitación de laexpresada provincia marítima.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—Ma
drid 28 de Diciembre de 1901.
LIE.TYMS
IMM■ICIIN.M11
En las cuartillas que se remitieron á V. S. en 26
delactual,para la publicaciónen el BOLETIN OFICIAL, de
la ley de fuerzas navales se cometió un error de copia
en el apartado E apareciendo los buques en él expre.
sados en tercera situación en vez de ser la de prime
ra, que es la que se les asigna, por lo que ruego á
V. S. se sirva disponer la oporiuna rectificación se
gún indica la adjunta cuartilla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de
Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Maitu.
Sr. Jefe local, Director del BOLETÍN OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA.
RECTIFICACIÓN
E. Buques que han de permanecer en




Marqués de la Victoria.
Don Alvaro de Bazan.
Doce meses en La situación.
RE.A.LES CDR,DELI\TES
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á instan
cia cursada por V. E. del teniente de navío D. Roge
lio Baeza y Segura, ha tenido á bien concederle el
yase á la situación de excedencia para Almería y esta
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á instan -
cia cursada por V.E del teniente de navío en situa
ción de excedencia D. Juan Bellas y Uría, ha tenido
á bien concederlela vuelta al servicio activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Diciembre de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á instan
cia cursada por V. E. del teniente de navío en situa -
ción de excedencia D. Justo Martínez Gómez, ha teni
do á bien concederle la vuelta al servicio activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Diciembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom.'
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. Mariano Pérez
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de Guzmán, he tenido á bien concederle un mes de
licencia por enfermo para Ferrol aprobando el antici
po hecho por V. E. y el nombramiento interino del
teniente de navío D. Joaquín Aguirre, para relevarle.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 24
de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INFANTEI1L1 DE aunare
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de lo pro
puesto por la Inspección general de Infanteria de Ma
rina y de conformidad con lo informado por la Inten
dencia general, se ha servido conceder al músico Di
rector de Iníantería de Marina D. Teodoro San José,
la categoria de capitán y el sueldo de tres mil seisei'en
tas pesetas anuales, á partir del 30 de Septiembre úl
timo, que cumplió los 15 años de servicios que exi
gen las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
■ffill111~1.1111■
Excmo. Sr.: Como resultado de su oficio número
3.037 de 21 de Octubre último, S. M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer, de acuerdo ,con lo informado por la
Ordenaúión de pagos de este Ministerio, cause baja
en su destino el teniente de la reserva disponible más
moderno á los destinados á la ayudantia de guardias
de Arsenales por Real orden de 5 del citado Octubre,
por exceder al gasto, de lo consignado en presupues
to, debiendo pasar dicho oficial, á la situación de ex
cedencia que le corresponde.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.
-- Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los ca
pitanes de Infantería de Marina D. Juan Sanchiz y
Quesada y D. Justo Pérez Otero; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Beino, ha tenido á bien cambiarlos de destino, pasan
do el primero á la segunda sección del cuadro núme
ro 2, y el segundo a la segunda compañía del segun
do batallón del segundo regimiento.
Es tambien la soberana voluntad de S. M. que el
capitán Sanchiz ocupe el número que tiene el capitán
Pérez Otero, para cubrir vacante en activo.
De Real orden lo digo á V . E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 3 del
actual que pase á continuar sus servicios en ese De
partamento, una vez terminada la licencia que por
enfermo disfruta, el maquinista mayor de primera
clase de la Armada D. R,omualdo Lima y Quijano;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Inspección general
de Ingenieros, ha tenido á bien disponer que al pre
sentarse Lima de dicha licencia, sustituya al de igual
clase D. José Dominguez en el destino de auxiliar de
la Jefatura de Armamentos de ese Arsenal, pasando
Domínguez á relevar en el Proserpina al de su misma
categoría D. Antonio Noé Espinosa, el cual será pasa
portado para continuar prestando sus servicios en el
Departamento de Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 21 de Diciembre de 1901.
ElESubsecretario.
Juan J. de la Matea.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 3.499 cursando instancia del primer maquinis
ta de la Armada D. Gerardo Prieto Barros, en sú
plica de ingresar como alumno en la Escuela del
Cuerpo, con el fin de cursa: los estudios reglamen
tarios para el ascenso á maquinista mayor de segun
da clase; S. M. el Rey q. h. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Inspec
ción general de Ingenieros y teniendo en cuenta que
el recurrente se halla cump'ido de todas las condi
ciones en su empleo, ha tenido á bien concederle el
referido ingreso para el próximo curso.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Diciembre de 1901.
El SUbsecretario.
Juan 1. de la Malta,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
PRACTICANTES
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 3.454, cursando instancias de los terceros
practicantes D. Juan Gomez Piña y D. Joaquin Torres
Furect, en súplica de que se les conceda permuta de
sección, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina llegente del Reino, se ha servido disponer de
conformidad con lo informado por la Inspección
general de Sanidad se acceda á la referida pretensión
quedando por tanto el Gómez Piña en la sección del
Ferrol y pluando á la brigada torpedista D. Joaquin
Torres Furect.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
VIGIAS DE máronos
Excmo. Sr.: En contestación al oficio de V. E.
núm. 3.391, del mes próximo pasado, trasladando
consulta del Comandante de Marina de esa provin
cia sobre la categoría militar de los vijías de semáfo -
ros; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reinu, ha tenido á bien disporvx que por
ahora sigan los individuos que componen dicho
Cuerpo con la consideración que el Reglamento y
Reales órdenes vigentes disponen toda vez que crea
da por Real orden del 16 de Octubre del ario actual,
la Dirección general de Industrias Marítimas de esta
Dirección deberá depender en lo sucesivo el Cuerpo
de Semáforos. Es asimismo la soberana voluntad,
que encontrándose derogada la parte dispositiva del
artículo 103 del reglamento en lo que se refiere á
graduaciones, por Real orden del 31 de Diciembre de
1887 y la que deja en vigor las de 5 de Octubre de
1878, 9 de Noviembre de 1880 y 28 de Abril de 1887
á los vijías de Semáforos les baste llevar, por sí solos
las hojas de servicios en analogía á los graduados
que tambien figuran en el tomo 2.° del Estado Gene
ral de la Armada.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 7 del corriente, con la que cursa instancia docu
mentada del artillero de mar de primera clase tercer
condestable honorario licenciado Juan Cabeza Daza,
en súplica de que se le conceda nuevo ingreso en el
servicio, en expectación del enganche que por cuatro
años solicita; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la Direc
ción del personal de este Ministerio, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, por reunir los re
quisitos que previene la Real orden de 13 de Diciem
bre de 1892.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 18 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la MON.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 6.262 de 10 del corriente, con la que cursa
instancia documentada del artillero de mar de pri
mera clase licenciado Andrés Díaz Lorenzo, en sú
plica de que se le conceda nuevo ingreso en el ser
vicio en expectación del enganche que por cuatro
años solicita, con arreglo á la Real orden de 19 de
Diciembre de 1892; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Pitúna Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido acceder á los deseos del re
currente, por reunir los requisitos prevenidos en la
soberana disposición citada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 20 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan I. de la Malea.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
de 9 del corriente, con la que cursa instancia docu
mentada del artillero de mar de primera clase licen
ciado, Juan López Amo, en súplica de que se le con
ceda nuevo ingreso en el servicio en espera del en
ganche que por cuatro años solicita, con arreglo á laReal orden de 19 de Diciembre de 1892; 5. M. el Rey(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino
de acuerdo con la Dirección del personal de este Mi
nisterio, se ha servido acceder á los deseos del recu
rrente, por reunir los requisitos prevenidos en la soberana disposición que se cita.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi _nistro de Marina, expreso á V. E. para su conocimien
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to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 20 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. de 7 del corriente, con la que cursa inslancia
documentada del artillero de mar de primera clase
licenciado José Bog Priante, en súplica de que se le
conceda nuevo ingreso en el servicio en espera del
enganche que por cuatro años solicita con arreglo á
la Beal orden de 19 de Diciembre de 1892, S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Direc
ción del personal de este Ministerio, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, por reimil los
requisitos prevenidos en la soberana disposición que
se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan I. de la Malta,




Excmo. Sr. : De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 13 del actual, S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder al tercer contramaestre Eusebio
Freire Varela la pensión de veinticinco pesetas men
suales por acumulación de tres cruces rojas del Mé
rito naval que posee.
De Real orden lo digo á V. E. para su cc noci
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Director del personal é Intendente general de
este Ministerio.
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 13 del actual, S. M. el Rey (q . D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito
naval con distintivo blanco á D. Saturnino Montojo y
Montojo, teniente de navío de primera clase, coman
dante del cañonero Vicente raitez Pinzón por los tra
bajos realizados con el buque de su mando en el sal.
vamento de los náufragos del vapor Cervantes; sien
do tambien la voluntad de S. VI. que se recomienden
los servicios de dicho jefe á la Sociedad de salvamen
to de náufragos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Diciembre de 1901.
EL I). DE VERAGUA.
Sr: Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Junta Con -
sultiva el expediente sobre recompensa, promovido á
instancia del cabo de mar de puerto de primera clase
graduado de alférez de navío D. Eusebio del Valle y
Pérez, ha expuesto en 13 del actual lo que sigue:
«Excmo. Sr.: La Junta le considera digno de
recompensa por los dilatados servicios, pero lamenta
no hallarlo incluido enningun precepto reglamentario
que al serle aplicablepudiere serpropuestopara algu
na gracia.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
con el preinserto informe, lo traslado á V. E. de Real
orden comunicada por el Sr. Ministro de Marina pa
ra su conocimiento y en contestación á su escrito de
30 de Octubre último.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Marina en Real orden de 12 del actual lo que si
gue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío D. Angel Pardo Puzo, el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien concederle la medalla de Minda
nao con el pasador de1894-95, por considerarleacree
d(Ir á la misma, como comprendido en el Real decreto
de 7 de Octubre de 189.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
y el del interesado.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Illatta.
Sr. Director del personal de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la
Junta superior facultativa de Sanidad; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha servido acordar la concesión de la cruz de
primera clase de la orden del Mérito naval con distin
tivo blanco, sin pensión, al médico segundo I). Juan
de Sarría y García, como comprendido en el artículo
19 del Reglamento de la citada orden por la redac
ción de la memoria titulada «Contra la peste bubóni
ca», leida en la Junta de jefes y oficiales del Departa
mento en sesión de 20 de Agosto próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 91 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la
Junta superior facultativa de Sanidad; 5. M. el Rey
c-1. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha servido acordar la concesión de la cruz de
primera clase de la orden del Mérito naval con dis
tintivo blanco, sin pensión, al médico primero don
Adolfo Sánchez Otero, como comprendido en el artí -
culo 19 del Reglamento de la citada orden por la re
dacción de la memoria titulada «Los grandes absce
sos hepáticos y su tratamiento quirúrgico por el pro
ceder del Doctor Fontan, de la Marina de Francia»
leida en la Junta de jefe> y oficiales del Departamen
to, en sesión de 20 de Junio próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V.E.muchos años. Madrid 21 deDiciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA,




SUELDOS, EABERES Y GRATIFIOACIOZES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eleva el
teniente de navío de primera clase 1) . Diego Carlier,
en súplica de que se rectifique su liquidación de de -
volución de descuentos del diez por ciento que se le
practicó en este Ministerio por haber pertenecido á
la escuadra del Atlántico, según prevenía la Real
ordende 5 de Julio último, en el sentido de que deben
reintegrársele desde 29 de Marzo de 1898; S. M. el
Rey (q. D. g. ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que al personal de la
mencionada escuadra deben reintegrársele los indi
cados descuentos desde la fecha en que llegaron con
los buques de su destino al apostadero de la Habana
y no como se practicó desde el día del combate, jus
tificando la llegada con copias autorizadas de las
hojas de servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y en contestación á su carta oficial núm. 3281 de
29 de Noviembre último que acompañaba instancia
del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Diciembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
yDepositario de fondos dela Escuadra del Atlántico.
01~~.=••■•••••
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en lieal orden 8 del actual, me
dice lo que sigue:
»Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido expe
dir el Real decreto siguiente:—En uso de la prerro
gativa que me concede el artículo 54 de la Constitu -
ción de la Monarquía á propuesta del Presidente de
Mi Consejo de Ministros y de acuerdo con el parecer
de dicho Consejo; En nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Concedo indulto total de las
penas impuestas con arreglo al Código de justicia
militar ó de la Marina de guerra, á los prófugos y
desertores del Ejército y Armada residentes en la
República Argentina que se acojan á los beneficios
del mismo en elplazo de seis meses á contar desde
esta fecha.
Artículo segundo. Será condición indispensable
para obtener la gracia concedida en el artículo pre
cedente, que los prófugos y desertores mencionados,
no hayan cometido ningún otro delito que requiera
la intervención de los tribunales ordinarios, ni hayan
disfrutado anteriormente, de los beneficios de indul
tos generales ó particulares.
Artículo tercero. Quedarán sin efecto las gracias
concedidas por el presente decreto si reincidiesen los
indultados.
Artículo cuarto. Por los Ministerios de Guerra
yMarina se dictarán las instrucciones convenientes
para el cumplimiento de este decreto.
Dado en Palacio á siete de Diciembre de mil nove
cientos uno.-3/.4R1,1 CR1SIIATA.—E1 Presidente
del Consejo de Ministros.—Práxedes Mateo &gasta.
De Real orden lo traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.« -Para la debida apli
cación de este Real decreto de indulto; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
además de las anteriores reglas, ha tenido á bien
dictar las siguientes instrucciones,
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Primera. El jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Cortey los Capitanes generales de los Departamen
tos, aplicarán este indulto a los prófugos y deserto
res de la Armada residentes en la República Argen
tina que se acojan al mismo dentro del plazo seña
lado.
Segunda. Los interesados podrán alzarse dentro
del plazo de ocho días, de las resoluciones que dicten
las expresadas autoridades, ante el Consejo Supremo
de Guerra y 111arina,y
Tercera. De la aplicación de este indulto, darán
cuenta las autoridades jurisdiccionales á este Minis
terio. -
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.— Dios guarde
á V. E, muchos años. —Madrid 24 de Diciembre de
1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
--043100- —
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra yMarina, en acordada de 12 del actual,
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Noviembre
último se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia del padre del con
finado Juan Dopico Alvarez, en solicitud de indulto
para su hijo, de la pena que sufre por el delito de in
citar con voces al desorden.—Pasado el expediente
al Fiscal militar en censura de 30 del mismo mes
expuso lo que sigue:—Con Real orden de 13 de No
viembre de 1901 remite el Ministerio de Marina, do
cumentada instancia en la que Agustín Dopico Al
varez, jornalero, vecino del barrio de la Magdalena
en la ciudad de Betanzos provincia de la Coruña y
padre del confinado Juan Dopico Alvarez, solicita de
S. M. la Reina (q. D. g.), con fecha 5 de Agosto, in
dulto para su hijo de la pena de prisión militar me
nor que está extinguiendo y decretado por la Sala de
Justicia de este alto Tribunal en censura de 18 de
Noviembre, pase este expediente á informe de la Fis
calía militar, el Fiscal militar dice: el marinero Juan
Dopico Alvarez de 22 años, soltero, marinero de la
Corbeta Nautilus y sin antecedentes penales fué con
denado por sentencia del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina de 5 de Julio próximo pasado por el
delito de incitar con voces al desorden, previsto y
castigado en el artículo 138 del Código penal de la
Marina de guerra, á sufrir la pena de seis meses y
un día de prisión militar menor, cumpliendo en dis
ciplinario el tiempo que le falte para el de su empeño
en activo, después de extinguida la prisión y sin que
le sea de abono dicho tiempo de prisión, abonándosele
la preventiva sufrida; consta de autos, que no sufrió
prisión preventiva y que ingresó en las prisiones de
la Escollera del Arsenal de Ferrol el día 8 de Agosto;
en el día de la fecha ha extinguido más de la mitad
de la pena de prisión que le fué impuesta; consta que
ha observado muy buena conducta, no existe parte
ofendida ni perjudica derecho de tercero y teniendo
en cuenta estas circunstancias y aún lo joven que es
el confinado Dopico, opina esta Fiscalía pudiera el
Consejo acceder al indulto solicitado ó acordar como
siempre lo que juzgue más conveniente.— P. D.—El
Teniente fiscal.— Antonio Godinez.— Conforme el
Consejo en Sala de Justicia con el precedente dictá
men de sui acuerdo lo significo así á V. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q, D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto
informe, de su Real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Ma Irid 24 de Diciembre
de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
A.VISO
Con objeto de no perjudicar á los seño
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Diciembre, las suscripciones correspondien
tes al próximo semestre.
Tipografía del Ministerio de Marina.
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DE ANUNCIOS
\ DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
.11■■•••■••■
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2.° cur
so, por la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.
Segund» edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Reseria histórica. Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa.-
esembarco en e una costa no ocupada por el enemigo.—Desembarco á viva fuerza —La columna en marcha.—La columna enDdescanso.— El ombate, en tierra.— El reembarque. Defensas improvisadas. — Puentes de circunstancias.—Reconocimiento 3técticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:1 En Madrid ... • • • • • • • • • • • • e • • s • • . 3,50En Provincias. ..... ..... , .. , .MUSEO NAVAL. • • . 3,75
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
ORINAS DE NAUTICAl
Tratado de aavegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dos
tomos en 4.°, 1787.
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.°,
olección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4.°
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico con exactitud y facilidad, por D. José Luyando; un tomo en folio
Método para hallar la latitud por alturas extrameridianas;
un cuaderno anónimo
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación necesaria, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
Ciscar; un orno en 4.° con siete cuartieres. .. •Cuadrante de reducción, encartonado
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
Ciscar:
Tomo 1: Arímética; edicción de 1864
ji: Geometría; ídem 1851
— III Cosmografía; ídem 1873
iv: Pilotaje; ídem 1873Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud en el
















Memoria para hallar la longitud en el mar por observacioneslunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomos.Memoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, traducida del inglés, 1894; un tomo
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longitud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo.Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón;1871
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,por Mendoza, con explicación; edicción de 1884... ..Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Castillo y Castro; 1834
Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Doral; 1848.Tablas de longitudes y latitudes cronornétricas, por R. O weu,traducción de D. Cecilio Pujazón y García; 1864 01 .•.Tratado de astronomía esférica, por el doctor Brünow, traducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo deFigueroa y D. Manuel Villavicencio; 1870 (*)Traduetion francaise del, exqlanation de la théorie des tablesnautiques de Mendoza, par le coutre amiral Miguel Lobo;1873
El Compañero del navegante á la vista de las tierras, por
















0131.A.B CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE
DE LA
NIARINA DE GUERRA Y MERCANTED. EUGENIO AGACINOJEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España..
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ). .
Diccionario de la Legislación de Marina. .... . • .....
Apéndice 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (5.a edición). Agotada. ..
Electricidad Práctica, (8.a edición)... . ,
(8.a id empastada)..
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. • ..
Guía práctica del Marino mercante en rústica.. .......
empastada.
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). Q •
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internacio
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....
Los Contadores de Electricidad. ..................•..•


























EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DB MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Arm ada, y declarada de texto para la Es
cuela -Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari.'
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fáci
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el dei
certificado si se desea recibir en esta forir única en que se
1 puede garantizar el envío.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVW DE PRIMERA CLASE
.~3•3eietteceeee•
'historia Marítima Militar de España.—Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo, y
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro. PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. PO R EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de :os inedios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservacion cientifica de sus especi. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5
PTAS.
inual de letiologgia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas
en las costas de Españaa
asueBaleares, con uescripción de los artn,s mas empleados para su pesca comercial y extracto de sulegislo/agloIlustradocon fototipias y fotograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.
al sEiside venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cauta!apiedra.—Museo
_ naval) en el Depósito JIidr
!ele ágra co Allá 56), yen las principales librerías.
